PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ORGAN APRON 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

SISWA KELAS V SDN INPRES RORA





SIMPULAN DAN SARAN 
1.1. Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis data dan pembehasan mengenai media 
pembelajaran organ apron untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah 
dasar dalam penelitian ini, maka disimpulkan adalah : 
a. Pengembangan ini dikembangkan menggunakan model pengembangan 
yang mengacu pada rancangan penelitian dan pengembangan model 
ADDIE (analisis, desain, development, implementation & evaluation). 
Materi  yang dibahas dalam pengembangan media pembelajaran ini 
adalah tema 6 sub tema 2 mengenai organ tubuh manusia dan hewan. 
b. Uji kevalidan, berdasarkan hasil validasi media pembelajaran organ apron 
oleh ahli desain media 1 mendapatkan nilai 82% valid ahli desain media 2 
mendapatkan nilai 96%  sangat valid ahli desain media 3 medapatkan 
nilai  90% sangat valid ahli desain media 4 mendapatkan nilai 92% sangat 
valid  dengan mendapatkan nilai rata-rata 90 sangat valid .hasil validasi 
materi, ahli materi 1 mendapatkan nilai 92% sangat valid , ahli materi 2 
mendapatkan nilai 90% sangat valid , ahli materi 3 mendapatkan 96%  
sangat valid ahli materi 4 mendaptkan nilai 98% sangat valid dari ke4 
validator mendapatkan nilai rata-rata 94% dengan kriteria kelayakan  
sangat valid.   
c. Uji kepraktisan, hasil respon siswa terhadap media pembelajaran organ 
apron pada uji terbatas mendapatkan nilai rata-rata 98,75% sangat praktis  
 
 
dan Hasil data observasi keterlaksaan guru media pembelajaran organ 
apron mendaptkan nilai sangat praktis  90% 
d. Uji keefektifan Yang menunjukan bahwa rata-rata nilai pre-test adalah 
47,6% dan post-test mendapatkan nilai 90,4% Untuk mengetahui selisih 
antara pre-test dengan post-test berdasarkan pada hasil gain standar dari 
nilai pre-test dan post-test akhir sebesar 0,82% menunjukan bahwa 
peningkatan  hasil belajar siswa berada pada kategori sangat tinggi. 
1.2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran 
yaitu :  
1) Sebaiknya terlebih dahulu  siswa dituntun untuk membaca dan memahami 
petunjuk  penggunaan media pembelajaran dengan cara ini, supaya pada 
saat pembelajaran berlangsung siswa dan siswi tidak kebingungan dalam 
menggunakan media pembelajaran organ apron. 
2) Diperlukan pengelolaan waktu yang baik serta pembentukan kelompok  
sebaiknya kelompok dibagi rata supaya adil. 
3) Pengembangan media organ apron dikembangkan untuk mempermudah 
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Lampiran 13. Silabus 
SILABUS 
Sekolah              : SDN Inpres Rora  
Kelas                   : 5 
Teman                : 6 
Sub tema 2       : Organ Tubuh Manusia Dan Hewan  
Pembelajaran  : 1 
 
KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.  
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 



















isi teks penjelasan 




































(6 x 35 














bantuan guru dan 
teman dalam 
bahasa Indonesia 



















































































organ dalam ikan 
beserta fungsinya 
pada tabel yang 
disiapkan di buku 
siswa 
















































a. Tanda K untuk 
Karnivora, 
b. Tanda H untuk 
herbivora, dan 















Lampiran 14. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SDN INPRES RORA  
Kelas / Semester  : V / 2 
Tema 6 : Organ Tubuh Manusia dan Hewan 
Sub Tema 2 : Organ Tubuh Manusia dan Hewan 
Pembelajaran Ke : 2 
Alokasi Waktu : (6 x 35 menit) 1 x Pertemuan  
 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.  
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, sekolah. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis 
dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 
MUATAN :Bahasa Indonesia 
NO  Kompetensi Dasar Indikator 
1.  3.2 Menguraikan isi teks 
penjelasan tentang proses 
daur air, rangkaian listrik, 
sifat magnet,anggota tubuh 
(manusia, hewan, 
tumbuhan) dan fungsinya, 
serta sistem pernapasan 
dengan bantuan guru dan 
teman dalam bahasa 
Indonesia lisan dan tulis 
dengan memilih dan 
memilah kosakata baku. 
3.2.1 Mengidentifikasi Membaca 
teks tentang organ tubuh 
manusia dan binatang, 
kemudian memilih kata-kata 








2.  4.2 Menyampaikan teks 
penjelasan tentang proses 
daur air, rangkaian listrik, 
sifat magnet, anggota tubuh 
(manusia, hewan, 
tumbuhan) dan fungsinya, 
serta sistem pernapasan 
secara mandiri dalam 
bahasa Indonesia lisan dan 
tulis dengan memilih dan 
memilah kosakata baku 
4.2.1 menjelaskan Menulis dengan 
menggunakan kata-kata baku tentang 
anggota tubuh manusia (organ 









NO  Kompetensi Dasar Indikator 
1.  3.2 Mengenal organ tubuh 
manusia dan hewan serta 
mendeskripsikan fungsinya. 
3.2.1 Menyebutkan organ tubuh 
manusia dan hewan (pernapasan, 
pencernaan, saraf, dan peredaran 
darah). 
3.2.2 Menjelaskan fungsi organ tubuh 
manusia dan hewan (pernapasan, 
pencernaan dan peredaran darah 
manusia). 
2.  4.7 Menyajikan 
laporantentang jenis 
penyakit yang berhubungan 
dengan gangguan pada 
organ tubuh manusia. 
4.7.1 Mendeskripsikan jenis-jenis 
penyakit yang berhubungan dengan 




NO  Kompetensi Dasar Indikator 
1.  3.11 Memahami bahaya 
merokok terhadap 
kesehatan tubuh. 
3.11.11 Menyebutkan bahaya merokok 
terhadap kesehatan tubuh. 
 












MUATAN  :SPDP 
NO  Kompetensi Dasar Indikator 
1.  3.2 Mengenal harmoni 
musik dan lagu daerah. 
 
3.2.1Menjelaskan harmoni musik dan 
lagu daerah 
Menjelaskan suara satu dan suara dua 
dalam musik dan lagu daerah 
2.  4.5 Menyanyikan secara 
berkelompok lagu anak 
anak dengan iringan musik 
vokal sesuai dengan asal 
daerahnya. 
4.5.1 mengidentifikasi Memilih lagu 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Dengan menggali informasi dari bacaan “Alasan Mengapa Merokok 
Dilarang” “Alasan Mengapa Merokok Dilarang”, siswa mampu 
menyimpulkan bahaya merokok dengan berani 
2. Dengan memparafrase bacaan, siswa mampu membuat catatan pribadi 
dengan cermat 
3. Dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan, siswa 
mampu menggali informasi dengan rasa ingin tahu 
4. Dengan menggali informasi dari bacaan yang disertai ilustrasi gambar 
tentang sistem pencernaan manusia, siswa mampu menjelaskan proses 
pencernaan dalam tubuh manusia dengan cermat 
5. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa mampu menyelesaikan masalah 
sederhana tentang organ pencernaan manusia dengan penuh tanggung 
jawab 
6. Dengan berdiskusi, siswa mampu menggali informasi dari bacaan tentang 
sistem pencernaan pada hewan dengan rasa ingin tahu 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Menggali informasi dari bacaan “Alasan Mengapa Merokok Dilarang” 
kemudian menyimpulkannya 
2. Memparafrase bacaan dan membuat catatan pribadi 
3. Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan 
4. Menggali informasi dari bacaan yang disertai ilustrasi gambar tentang 
sistem pencernaan manusia 
5. Mengerjakan soal-soal latihan yang berhubungan dengan organ 
pencernaan manusia beserta fungsinya 
6. Berdiskusi dengan teman sebangku untuk menggali informasi dari bacaan 




E. PENDEKATAN & METODE PEMBELAJARAN 
1. Pendekatan : Saintifik 
2. Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan 
media 
 
F. SUMBER DAN  MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Buku Guru & Buku Siswa Tema : Organ Tubuh Manusia dan Hewan 
Kelas V (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). 
2. Bacaan tentang “Alasan Mengapa Merokok Dilarang”, gambar organ 
pencernaan pada manusia, bacaan tentang sistem pencernaan pada hewan. 
 
G. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 
siswa berdo’a menurut agama dan keyakinan 
masing-masing. 
2. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi 
lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan 
pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 
dengan kegiatan pembelajaran. 
3. Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan 
yaitu tentang ”Organ Tubuh Manusia dan 
Hewan”. 
4. Membiaskan membaca selama 15 menit  
15 menit 
Inti 1. Kegiatan dimulai dengan mengomunikasikan 
kepada siswa tentang kegiatan yang akan 
dilakukan 
2. Guru memberikan stimulus dengan 
memberikan pertanyaan pancingan berupa, 
“Bagaimana perasaan kalian kalau berada di 
dekat asap rokok?” 
3. Siswa membaca teks “Alasan Mengapa 
Merokok Dilarang”. Bacaan ini merupakan 
pengantar bagi siswa untuk membuka wawasan 
tentang bahaya merokok untuk diri sendiri 
maupun orang lain 
4. Siswa menandai poin-poin penting dari bacaan 
kemudian ditulis kembali menggunakan bahasa 
sendiri  
5. Siswa dibimbing guru untuk membuat 




Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
6. Siswa diminta untuk membaca teks tentang 
sistem pencernaan dan pernafasan  pada 
manusia 
7. Siswa juga dapat mengamati gambar organ 
pencernaan manusia supaya bisa lebih 
memahami alur atau tahapan pencernaan di 
dalam tubuh manusia 
8. Siswa juga dapat mengamati gambar organ 
pernafasan pada manusia supaya bisa lebih 
memahami tahapan pernafasan . 
9. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku 
untuk saling tukar pendapat tentang sistem 
pencernaan dan pernafasan pada manusia dan 
hewan . 
10. Perwakilan siswa menyampaikan hasil 
diskusinya di depan kelas sementara siswa 
lainnya menanggapi dan memberikan 
komentar 
11. Siswa dibimbing oleh guru untuk 
menyimpulkan sistem pencernaan dan 
pernafasan pada manusia dan hewan 
12. Guru menyebutkan penyakit yang di akibatkan 
oleh kebiasaan merokok 
13. Guru Menjelaskan harmoni musik dan lagu 
daerah suara satu dan suara dua dalam musik 
dan lagu daerah 
14. Siswa Memilih lagu anak-anak yang 
dinyanyikan secara kelompok. 
 
Penutup 1. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari 
2. Bertanya jawab tentang materi yang telah 
dipelajari (untuk mengetahui hasil ketercapaian 
materi) 
3. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menyampaikan pendapatnya tentang 
pembelajaran yang telah diikuti. 
4. Melakukan penilaian hasil belajar 
5. Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 
dan keyakinan masing-masing (untuk 






H. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
1. Teknik  penilaian  
a. Penilaian Sikap:tanggung jawab ,disiplin dan perduli  
b. Peniliaan Pengetahuan :pilihan ganda  
c. Peniliaan Keterampilan :unjuk kerja  
2. Bentuk Instrumen Penilaian  
a. Penilaian sikap  
No Nama Siswa 
Aspek Yang Dinilai 
Ket Tanggujawab Disiplin Perduli 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
 
Keterangan  
4= Baik Sakali 
3= Baik 
2= Cukup  






b. Penilain pengetahuan  
1. Tes tertulis :PG sebanyak 25 nomor dengan bobot : 
Bobot Jawaban Benar:1 
Bobot Jawaban  Salah :0 
Skor Maksimal :100 
 












1 2 3 4 1 2 3 4 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
  
Keterangan  
4= Baik Sakali 
3= Baik 
2= Cukup  








































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran 17. Kunci Jawaban 
 
Jawaban Soal Pilihan Ganda  
1. A.                6.   B                11. A                   16.  B              21. A 
2. B.                 7.   B               12 . B                   17. A              22.  C 
3. C.                 8 . B                13. D                   18.  B              23.  B 
4. D                  9.  C                14. C                    19. C              24. C 



































































Lampiran  19. Dokumentasi  
 





   
 
 
     ̀
Uji terbatas 
Kegiatan belajar mengajar 
memberikan angket  
Kegiatan belajar menggunakan media 








    





Foto bersama siswa menggunakan 
